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Lithic
Procurement/
Quarry (n=12)
Lithic
Scatter
(n=5)
Open
Campsite
(n=18)
Burned Rock
Midden
(n=3)
Possible
Burial
(n=1)
Petroglypgh
(n=1)
Riverine 4 1 18 2
Upland 7 4 1
Hearths 13 2
Mortar Holes 1
Rock Structures 2
Mussel Shells 1 8 2
Faunal Remains 2 1
Cores 12 1 3
Tested Cobbles 4 1
Bifaces 3 3 7 2
Unifaces 3 5 1
Flakes 12 5 16 2
Scrapers 3
Burins 1
Retouched
Flakes
1 2
Ground Stone 1
Fire-Cracked
Rock
1 5
Dart Points 3 1 1
Arrow Points 1
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Folsom, Clovis.
Early Archaic  8000-6000 Martindale, Uvalde,
Early Split Stem/ Early
Triangular, Angostura, Baker,
Bandy, Guadalupe Tools
Middle Archaic  6000-4000 Nolan, Travis, Taylor, Bell 
Andice, Pandale.
Late Archaic  4000-1200 Darl, Ensor, Frio, Fairland,
Marcos, Montell, Castroville,
Lange, Langtry, Marshall,
 Williams, Pedernales, Kinney, 
Bulverde, Trinity, Tortugas.
Late Prehistoric  1200-260 Perdiz, Scallorn, Edwards.
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Median .250 1930 3770
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Site Type Number Median distance (km) to
water
Median site size (m2)
Campsite 82 .03 4750
Lithic scatter 87 .530 2800
Lithic scatter/ Campsite* 20 .035 5075
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Assemblage Size Groups
<100 artifact 100-500 > 500 Total
Campsites 38 19 16 73
Lithic Scatters 49 20 5 74
Lithic Scatter/
Campsite
5 5 10 20
Total 92 44 31 167
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Assemblage
Size
Assemblage Variety
Total
1 type 2 types 3 types 4 types 5+ types
< 100
Artifacts
11
(2.6)
30
(4.3)
23
(2.1)
16
(-.7)
13
(-6.2)
93
100-500
Artifacts
1
(-1.5)
3
(-2.6)
7
(-.6)
10
( .7)
23
(2.9)
44
> 500
Artifacts
0
(-1.7)
1
(-2.6)
2
(-2.0)
6
( 0 )
22
(4.7)
31
Total 12 34 32 32 58 168
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Assemblage Size
< 100 100-500 > 500 Total
Hearths 
Absent
40
(2.2)
17
( .5)
3
(-3.4)
60
Hearths 
Present
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(-2.2)
27
( -.5)
28
(3.4)
108
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9
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5
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Totals 126 33 9 168
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Attributes Paleoindian Early
Archaic
Middle
Archaic
Late
Archaic
Late
Prehistoric
Number 7 14 5 34 4
Median Area (square
meters)
22710 4787.5 4350 9475 19895
Median Distance to
Water (km)
.49 .10 .39 .105 .075
% with hearths or
fire-cracked rock
71 78.6 60 76.5 100
% with cores 100 86 100 88 75
% with unifaces 71 64 100 79.5 100
% with utilized or
retouched items 57 71.4 100 73.5 100
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Type  Number of Cases Percentage
Flakes 251 63.87
Cores 52 13.23
Bifaces 27 6.87
Unifaces 27 6.87
Retouched/ Utilized 36 9.16
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Site Level Data Isolate Level Data
Artifact Types
Number Percentage Number Percentage
Cores and Tested Cobbles 905 47.3 52 36.6
Bifaces (Includes projectile
points)
241 12.6 27 19.0
Unifaces 169 8.8 27 19.0
Retouched/ Utilized Items 585 30.5 36 25.4
Other (includes Ground Stone,
Hammer Stones)
15 00.8 0 00.0
Totals 1915 100.0 142 100.0
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41TG___ Quantity Drainage Square Meters Density* Exposure
359 77 No Name 1640 0.05 1
359 15 No Name 770 0.019 1
361 92 No Name 840 0.11 1
361 59 No Name 570 0.103 1
362 27 No Name 490 0.055 1
362 28 No Name 4840 0.006 1
365 138 No Name 610 0.226 2
367 112 No Name 350 0.32 1
368 104 No Name 740 0.141 1
372 90 No Name 1270 0.071 1
373 47 No Name 190 0.247 1
374 12 No Name 280 0.043 1
375 22 No Name 590 0.037 1
378 36 No Name 1930 0.019 1
378 123 No Name 2530 0.049 1
385 71 Middle Concho 340 0.209 2
385 41 Middle Concho 230 0.178 2
385 35 Middle Concho 340 0.103 2
385 93 Middle Concho 28 3.32 2
386 30 Middle Concho 500 0.06 1
388 215 Middle Concho 90 2.389 1
388 134 Middle Concho 90 1.489 1
389 384 Middle Concho 28 13.71 1
389 170 Middle Concho 28 6.07 1
391 106 Middle Concho 540 0.196 2
392 115 Middle Concho 510 0.225 1
395 81 Middle Concho 330 0.245 1
397 128 Middle Concho 90 1.422 1
397 119 Middle Concho 190 0.626 2
400 168 Middle Concho 60 2.8 2
	 !	8	7			
+
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	:
404 107 Middle Concho 160 0.7 1
404 133 Middle Concho 50 2.66 1
405 238 Middle Concho 28 9.75 2
405 391 Middle Concho 28 13.96 2
408 194 Middle Concho 440 0.441 1
409 62 Middle Concho 0 0 2
409 273 Middle Concho 28 9.75 2
411 132 Middle Concho 20 6.6 2
411 268 Middle Concho 30 8.93 2
412 157 Middle Concho 60 2.617 1
412 117 Middle Concho 120 0.975 1
414 665 Middle Concho 8 83.12 2
419 149 Middle Concho 220 0.667 1
420 19 Middle Concho 2130 0.009 1
421 14 Middle Concho 630 0.022 1
423 112 Middle Concho 190 0.589 1
424 13 Middle Concho 12 1.08 1
424 118 Middle Concho 130 0.908 1
424 335 Middle Concho 28 11.96 1
424 189 Middle Concho 28 6.75 1
427 964 Middle Concho 28 34.43 2
430 223 Middle Concho 80 2.79 1
109 2496 Spring Creek 8 312 2
110 142 Spring Creek 28 5.07 1
110 222 Spring Creek 28 7.93 1
437 151 Spring Creek 130 1.16 2
441 46 Spring Creek 390 0.118 2
443 47 Spring Creek 150 0.313 1
447 221 Spring Creek 50 4.42 1
448 95 Spring Creek 30 3.17 1
41TG___ Quantity Drainage Square Meters Density* Exposure
6
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41TG___ Quantity Drainage Square Meters Density* Exposure
449 361 Spring Creek 80 4.51 1
253 345 Spring Creek 30 11.5 1
456 169 Middle Concho 270 0.626 1
456 116 Middle Concho 840 0.138 2
344 86 Middle Concho 380 0.221 1
247 52 Spring Creek 460 0.113 1
247 61 Spring Creek 210 0.29 2
247 1263 Spring Creek 28 45.11 2
246 47 Spring Creek 210 0.224 1
246 330 Spring Creek 40 8.25 2
246 57 Spring Creek 280 0.204 1
461 48 Middle Concho 450 0.107 1
461 135 Middle Concho 360 0.375 2
464 134 Middle Concho 70 1.914 1
245 169 Spring Creek 590 0.286 1
465 94 Spring Creek 4580 0.021 1
466 115 Spring Creek 100 1.15 1
244 85 Spring Creek 360 0.236 1
244 23 Spring Creek 230 0.1 1
244 286 Spring Creek 28 10.21 2
467 167 Spring Creek 130 1.285 1
467 102 Spring Creek 28 3.643 1
468 361 Spring Creek 28 12.89 1
471 147 Spring Creek 500 0.294 1
472 103 Spring Creek 60 1.716 1
474 88 Spring Creek 150 0.586 1
478 88 Spring Creek 390 0.226 1
479 92 Spring Creek 130 0.708 1
482 94 Spring Creek 70 1.343 2
483 29 Spring Creek 150 0.193 2
;
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41TG___ Quantity Drainage Square Meters Density* Exposure
485 244 Spring Creek 40 6.1 2
106 436 Spring Creek 40 10.9 2
489 156 Spring Creek 90 1.733 1
491 82 Spring Creek 130 0.631 1
495 111 Middle Concho 110 1.01 1
496 104 Middle Concho 350 0.297 1
497 35 Middle Concho 170 0.206 1
500 182 Middle Concho 90 2.02 1
500 96 Middle Concho 28 3.43 1
500 160 Middle Concho 28 5.71 1
504 350 South Concho 30 11.67 2
504 205 South Concho 40 5.13 2
506 223 South Concho 100 2.23 1
507 45 South Concho 1140 0.039 1
508 13 South Concho 80 0.163 1
509 19 South Concho 110 0.173 1
511 45 South Concho 180 0.25 1
512 413 South Concho 120 3.44 1
251 37 South Concho 410 0.09 1
250 27 South Concho 550 0.049 1
513 160 South Concho 320 0.5 1
514 44 South Concho 490 0.09 1
515 116 South Concho 1120 0.103 2
518 158 Middle Concho 70 2.26 2
518 237 Middle Concho 28 8.46 2
519 450 Middle Concho 28 16.07 2
520 22 Spring Creek 850 0.026 1
522 23 Spring Creek 85 0.271 1
523 43 Spring Creek 290 0.148 2
523 57 Spring Creek 610 0.009 2
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41TG___ Quantity Drainage Square Meters Density* Exposure
524 66 Spring Creek 1050 0.63 1
525 49 South Concho 5030 0.01 1
526 101 South Concho 2740 0.037 1
527 23 South Concho 440 0.052 2
528 34 South Concho 1620 0.021 1
530 86 Middle Concho 900 0.096 1
252 89 Middle Concho 770 0.116 1
252 56 Middle Concho 1280 0.044 1
531 216 South Concho 150 1.44 1
533 249 South Concho 230 1.08 1
535 95 South Concho 400 0.238 1
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Artifact Types Not Exposed Exposed Total
Flakes 9,361
(-18.1)
10,493
(18.1)
19,854
Cores 523
(12.9)
197
(-12.9)
720
Tested Cobbles 149
(8.6)
36
(-8.6)
185
Bifaces 154
(4.6)
87
(-4.6)
241
Unifaces 104
(3.3)
65
(-3.3)
169
Utilized / Retouched 374
(7.3)
211
(-7.3)
585
Other Items* 14
(3.4)
1
(-3.4)
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TOTALS 10,679 11,090 21,769
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Artifact Types Not Exposed Exposed Total
Flakes 6,314
(-7.3)
4,141
(7.3)
10,455
Cores 522
(6.2)
197
(-6.2)
719
Tested Cobbles 149
(5.3)
36
(-5.3)
185
Bifaces 147
(1.1)
78
(-1.1)
225
Unifaces 104
(.0)
64
(0)
168
Utilized / Retouched 362
(1.4)
198
(-1.4)
560
Other Items 14
(2.5)
1
(-2.5)
15
TOTALS 7,612 4,715 12,327
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SOA Core
 1**
Uniface
 1–50%
cortex
Utilized
1**
Core
3**
Biface
 1**
Utilized
 3**
Biface
3**
Uniface
without
cortex
Uniface
51–99%
cortex
Metate H/S* Mano
349.5 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361.1 38 0 8 1 3 2 1 0 0 0 0 0
362.1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
362.2 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
365.1 6 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
367.1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
368.1 4 1 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0
372.1 5 2 3 0 0 5 1 1 0 0 0 0
373.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378.5 10 0 6 5 0 2 1 0 0 0 0 0
385.1 14 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
385.2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
385.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385.4 8 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
386.1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388.5 25 4 12 4 2 9 3 1 0 0 0 0
389.5 27 4 14 0 1 15 1 1 1 0 0 0
391.1 3 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0
392.1 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395.1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 0 0 0
397.1 18 0 3 1 3 2 4 0 0 0 0 0
397.2 10 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0
400.1 11 0 9 1 1 2 6 0 2 0 0 0
404.1 12 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
404.2 11 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0
405.5 9 4 15 1 3 14 4 4 3 0 0 0
408.1 11 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
409.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411.2 3 0 5 1 3 3 1 0 0 0 0 0
412.5 9 2 2 2 3 12 1 0 0 1 0 0
414.1 2 2 14 0 3 3 0 1 4 0 1 0
+(
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SOA Core
 1**
Uniface
 1–50%
cortex
Utilized
1**
Core
3**
Biface
 1**
Utilized
 3**
Biface
3**
Uniface
without
cortex
Uniface
51–99%
cortex
Metate H/S* Mano
419.1 7 0 3 1 0 3 2 1 0 0 0 0
423.1 9 0 4 0 3 2 1 0 0 0 0 0
424.2 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
424.5 17 0 11 2 0 8 1 1 0 0 0 1
427.1 11 2 7 2 3 8 1 2 1 0 0 0
430.1 13 0 5 0 2 4 2 0 1 0 0 0
109.1 15 3 7 3 3 12 4 0 0 0 0 0
110.5 15 3 11 3 0 8 4 1 0 0 0 0
437.1 3 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0
441.1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
443.1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
447.1 4 2 2 1 1 7 1 1 0 0 0 0
448.1 8 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
449.1 0 0 6 0 2 0 5 1 0 0 0 0
253.1 7 3 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
456.1 19 1 6 1 1 1 0 0 1 0 0 0
456.2 9 1 5 0 1 2 0 4 1 0 0 0
247.1 21 1 1 4 1 6 2 4 0 0 0 0
246.2 3 2 5 0 0 1 1 2 1 0 0 0
246.5 25 3 4 1 1 2 3 4 0 0 0 0
461.1 9 0 6 0 3 1 1 0 0 0 0 0
461.2 6 2 5 2 1 7 1 0 0 0 0 0
464.1 8 2 5 1 1 0 0 0 5 3 1 0
245.1 21 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0
465.1 4 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
466.1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244.1 15 0 4 0 3 4 2 0 0 0 0 0
244.5 14 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
467.5 7 1 7 1 1 3 2 0 0 0 0 0
468.1 11 3 10 0 1 6 2 0 0 2 2 0
471.1 3 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0
+9
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SOA Core
 1**
Uniface
 1–50%
cortex
Utilized
1**
Core
3**
Biface
 1**
Utilized
 3**
Biface
3**
Uniface
without
cortex
Uniface
51–99%
cortex
Metate H/S* Mano
472.1 12 0 8 2 0 2 0 2 1 0 0 0
474.1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
478.1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
479.1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482.1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
483.1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
485.1 3 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
106.1 14 0 3 4 2 3 0 2 0 0 0 0
489.1 0 0 2 3 1 1 4 0 0 0 0 0
491.1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
495.1 6 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
496.1 8 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
497.1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500.5 8 1 5 1 0 1 3 1 0 0 0 0
247.2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
247.3 5 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
504.1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
506.1 2 0 3 2 4 1 3 1 0 0 0 0
507.1 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
511.1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
512.1 11 2 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0
251.1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250.1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
513.1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
514.1 5 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
515.1 9 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
518.5 7 0 12 4 1 14 2 2 1 0 0 0
519.1 0 0 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0
520.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522.1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
523.5 5 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
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SOA Core
 1**
Uniface
 1–50%
cortex
Utilized
1**
Core
3**
Biface
 1**
Utilized
 3**
Biface
3**
Uniface
without
cortex
Uniface
51–99%
cortex
Metate H/S* Mano
524.1 14 0 6 0 0 1 1 1 1 0 0 0
525.1 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
526.1 7 1 5 1 0 1 3 2 0 0 0 0
527.1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
528.1 3 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
530.1 12 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
252.1 8 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
252.2 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
531.1 8 1 3 1 3 2 5 0 0 0 0 0
533.1 2 1 4 1 1 4 4 0 0 0 0 0
106.1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535.1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
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SOA
#
Exposure Number
of Tool
Types
Log of
Number
of Tools
Predicted
Value
Residual
Value
Studentized
Residual
Feature or
FCR*
Distance to
Water**
359.5 1 3 2.833 5.495 -2.495 -1.983 0 3.2
361.1 1 6 3.970 7.773 -1.773 -1.431 1 2.9
362.1 1 2 2.398 4.622 -2.622 -2.085 0 2.7
362.2 1 4 1.946 3.717 0.283 0.226 1 2.7
365.1 2 5 2.485 4.797 0.203 0.162 0 2
367.1 1 6 1.946 3.717 2.283 1.822 1 2.7
368.1 1 6 2.565 4.957 1.043 0.829 1 2.6
372.1 1 6 2.833 5.495 0.505 0.402 1 2.2
373.1 1 1 0.000 -0.182 1.182 1.000 1 2.1
378.5 1 5 3.178 6.185 -1.185 -0.945 1 0.9
385.1 2 5 2.996 5.820 -0.820 -0.653 0 0.31
385.2 2 2 1.386 2.596 -0.596 -0.480 0 0.31
385.4 2 4 2.398 4.622 -0.622 -0.495 0 0.31
386.1 1 2 1.386 2.596 -0.596 -0.480 0 0.95
388.5 1 8 4.094 8.021 -0.021 -0.017 1 0
389.5 1 8 4.159 8.151 -0.151 -0.122 1 0.1
391.1 2 4 2.197 4.220 -0.220 -0.175 1 0.45
392.1 1 3 3.219 6.267 -3.267 -2.605 0 0.57
395.1 1 9 2.639 5.106 3.894 3.095 1 0.09
397.1 1 6 3.434 6.698 -0.698 -0.558 0 0.7
397.2 2 4 2.890 5.609 -1.609 -1.280 0 0.7
400.1 2 7 3.466 6.762 0.238 0.190 0 0.28
404.1 1 5 2.833 5.495 -0.495 -0.393 0 0.36
404.2 1 5 2.996 5.820 -0.820 -0.653 0 0.36
405.5 2 9 4.043 7.919 1.081 0.875 1 0
408.1 1 5 2.833 5.495 -0.495 -0.393 1 0
411.2 2 6 2.773 5.373 0.627 0.498 1 0
412.5 1 8 3.466 6.762 1.238 0.990 1 0.02
414.1 2 8 3.401 6.633 1.367 1.092 1 0
419.1 1 6 2.833 5.495 0.505 0.402 1 0.03
423.1 1 5 2.944 5.717 -0.717 -0.571 0 0.23
66
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424.2 1 6 2.303 4.431 1.569 1.248 1 0
424.5 1 7 3.714 7.258 -0.258 -0.207 1 0
427.1 2 9 3.611 7.053 1.947 1.561 1 0
430.1 1 6 3.296 6.421 -0.421 -0.336 1 0.1
109.1 2 7 3.850 7.532 -0.532 -0.428 1 0
110.5 1 7 3.807 7.445 -0.445 -0.358 1 0
437.1 2 4 2.079 3.984 0.016 0.013 1 0.18
441.1 2 2 1.792 3.408 -1.408 -1.126 0 0.26
443.1 1 4 2.079 3.984 0.016 0.013 0 0.42
447.1 1 8 2.944 5.717 2.283 1.816 1 0
448.1 1 4 2.773 5.373 -1.373 -1.092 1 0.65
449.1 1 4 2.639 5.106 -1.106 -0.879 1 0.08
253.1 1 8 2.833 5.495 2.505 1.992 1 0.08
456.1 1 7 3.401 6.633 0.367 0.294 1 0.72
456.2 2 7 3.135 6.100 0.900 0.717 1 0.72
247.1 2 8 3.689 7.209 0.791 0.635 1 0
246.2 2 7 2.708 5.244 1.756 1.396 1 0.49
246.5 1 8 3.761 7.354 0.646 0.519 1 0.49
461.1 1 5 2.996 5.820 -0.820 -0.653 1 0.05
461.2 2 7 3.178 6.185 0.815 0.649 1 0.05
464.1 1 8 3.258 6.346 1.654 1.319 1 0
245.1 1 5 3.332 6.494 -1.494 -1.193 1 0.83
465.1 1 6 2.485 4.797 1.203 0.957 1 0.96
466.1 1 3 2.565 4.957 -1.957 -1.556 0 0.39
244.1 2 5 3.332 6.494 -1.494 -1.193 1 0.08
244.5 1 4 2.833 5.495 -1.495 -1.188 1 0.08
467.5 1 7 3.091 6.011 0.989 0.787 1 0.05
468.1 1 8 3.611 7.053 0.947 0.759 1 0
471.1 1 6 2.398 4.622 1.378 1.095 1 0.11
472.1 1 6 3.296 6.421 -0.421 -0.336 1 0.03
474.1 1 2 1.946 3.717 -1.717 -1.370 1 0.23
SOA
#
Exposure Number
of Tool
Types
Log of
Number
of Tools
Predicted
Value
Residual
Value
Studentized
Residual
Feature or
FCR*
Distance to
Water**
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478.1 1 4 1.792 3.408 0.592 0.473 1 0.58
479.1 1 3 2.079 3.984 -0.984 -0.784 0 0.54
482.1 2 4 1.946 3.717 0.283 0.226 0 0.78
483.1 2 3 1.386 2.596 0.404 0.326 1 0.7
485.1 2 5 2.197 4.220 0.780 0.621 1 0.18
106.1 2 6 3.332 6.494 -0.494 -0.395 1 0.05
489.1 1 5 2.398 4.622 0.378 0.300 1 0.26
491.1 1 3 1.099 2.019 0.981 0.796 0 0.18
495.1 1 4 2.398 4.622 -0.622 -0.495 0 1.2
496.1 1 4 2.565 4.957 -0.957 -0.761 0 1.2
497.1 1 2 1.099 2.019 -0.019 -0.016 0 1.1
500.5 1 7 2.996 5.820 1.180 0.939 1 0.03
247.2 1 5 1.609 3.043 1.957 1.570 1 0
247.3 2 4 2.079 3.984 0.016 0.013 1 0
504.1 2 3 1.609 3.043 -0.043 -0.034 1 0
506.1 1 7 2.773 5.373 1.627 1.293 1 0.05
507.1 1 3 2.398 4.622 -1.622 -1.290 1 0.87
511.1 1 3 1.792 3.408 -0.408 -0.326 1 0.03
512.1 1 7 3.091 6.011 0.989 0.787 1 0.01
251.1 1 2 1.792 3.408 -1.408 -1.126 0 0.08
250.1 1 2 1.792 3.408 -1.408 -1.126 0 0.98
513.1 1 4 1.946 3.717 0.283 0.226 1 0.24
514.1 1 4 2.197 4.220 -0.220 -0.175 0 1.22
515.1 2 3 2.565 4.957 -1.957 -1.556 0 0.53
518.5 2 8 3.761 7.354 0.646 0.519 1 0.11
519.1 2 5 2.079 3.984 1.016 0.809 1 0
520.1 1 1 1.609 3.043 -2.043 -1.638 0 0.55
522.1 1 3 1.792 3.408 -0.408 -0.326 0 0.73
523.5 2 4 2.303 4.431 -0.431 -0.343 0 0.34
524.1 1 6 3.178 6.185 -0.185 -0.148 0 0.98
525.1 1 4 2.197 4.220 -0.220 -0.175 1 0.03
SOA
#
Exposure Number
of Tool
Types
Log of
Number
of Tools
Predicted
Value
Residual
Value
Studentized
Residual
Feature or
FCR*
Distance to
Water**
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526.1 1 7 2.996 5.820 1.180 0.939 0 0.12
527.1 2 4 1.386 2.596 1.404 1.131 0 0.59
528.1 1 5 2.079 3.984 1.016 0.809 0 0.36
530.1 1 4 2.833 5.495 -1.495 -1.188 1 1.74
252.1 1 4 2.565 4.957 -0.957 -0.761 1 0.79
252.2 1 4 1.792 3.408 0.592 0.473 1 0.79
531.1 1 7 3.135 6.100 0.900 0.717 0 0.03
533.1 1 7 2.833 5.495 1.505 1.197 0 0.03
106.1 1 2 2.197 4.220 -2.220 -1.768 0 0.05
535.1 1 4 1.946 3.717 0.283 0.226 0 0.03
SOA
#
Exposure Number
of Tool
Types
Log of
Number
of Tools
Predicted
Value
Residual
Value
Studentized
Residual
Feature or
FCR*
Distance to
Water**
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Drainage
Site #
(41TG___) Site Type
Earliest-Surmised
Occupation
Middle Concho 412 Farmstead 1880
Middle Concho 344 Farmstead 1900
Middle Concho 501 Railroad-related 1920
Middle Concho 458 Farmstead 1925
Middle Concho 459 Trash Dump 1930
Middle Concho 419 Farming Operation 1940
South Concho 513 Sandstone Structure, Artifacts 1870
South Concho 160 Farmstead 1880
South Concho 248 Irrigation Diversion Dam 1883
South Concho 504 Schoolhouse 1900
Spring Creek 443 Dugout 1860
Spring Creek 445 Farmstead 1880
Spring Creek 253 Irrigation Diversion Dam 1885
Spring Creek 452 Gravel Quarry Operation 1920
Spring Creek 516 Farmstead 1920
Spring Creek 520 Farmstead 1920
Spring Creek 521 Dairy Farm 1920
Spring Creek 523 Cattle Operation 1920
Spring Creek 450 Farming Operation 1930
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41TG160 Minimal 41TG458 Minimal
41TG248 Moderate 41TG459 Moderate
41TG253 Moderate 41TG501 Moderate
41TG344 Minimal 41TG504 Moderate
41TG412 Moderate 41TG513 High
41TG419 Moderate 41TG516 Moderate
41TG443 High 41TG520 Moderate
41TG445 Minimal 41TG521 Moderate
41TG450 Minimal 41TG523 Moderate
41TG452 Minimal
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